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– реализация программ по повышению качества образовательной инфра-
структуры, направленных как на собственно образовательный сервис (наличие 
компьютерного парка и свободного доступа в Интернет, износ лабораторного обору-
дования, оснащенность учебных аудиторий и др.), так и состояние обслуживающего 
сервиса сферы образования (число и состояние общежитий, отсутствие студенческих 
кампусов, медицинское обслуживание и т. д.); 
– осуществление координации межвузовского сотрудничества, ориентирован-
ного на развитие экспорта образовательных услуг, установление стратегических 
партнерских отношений со странами, являющимися основными импортерами обра-
зовательных услуг.  
Таким образом, расширение экспорта образовательных услуг обеспечивается  ак-
тивной деятельностью самих вузов при целенаправленной политической, законотворче-
ской, финансовой, информационной и организационной государственной поддержке. 
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Современный этап социально-экономического развития страны можно охарак-
теризовать реализацией программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг., главной целью которой является рост благосостояния и 
улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-
экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспо-
собности национальной экономики. При этом для достижения поставленной цели в 
соответствии с Программой необходимо сформировать условия для развития чело-
веческого потенциала на основе роста реальных доходов и улучшения комфортности 
жизни населения, усиления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, куль-
туры и качества образования граждан. 
Ставится задача обеспечения вхождения Республики Беларусь в текущем пяти-
летии в число 50 передовых стран по индексу развития человеческого потенциала и 
ее закрепления в группе наиболее развитых государств. В 2012 г. согласно Доклада о 
человеческом развитии 2013 данная задача была достигнута – Республика Беларусь за-
няла 50 место в рейтинге стран по индексу человеческого развития [1, с. 144]. Однако 
по-прежнему осталась в списке стран с высоким уровнем человеческого развития.  
Республика Беларусь в 2011 г. заняла в рейтинге государств по индексу челове-
ческого развития 65 место, индекс человеческого развития составил 0,756 [2, с. 128]. 
По сравнению с докладом 2010 г. индекс человеческого развития (ИЧР) для Белару-
си увеличился с 0,732 до 0,756. С таким показателем наша страна по-прежнему за-
нимает прочное место в категории стран с высоким уровнем развития человеческого 
потенциала. Выросли и основные компоненты этого индекса. Например, показатель 
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валового национального дохода на душу населения вырос с 12926 дол. США в док-
ладе 2010 г. до 13439 дол. США в докладе 2011 г., показатель средней ожидаемой про-
должительности жизни при рождении увеличился с 69,6 до 70,3 лет. В свою очередь 
ИЧР в 2012 г. увеличился с 0,756 до 0,793. Проследим динамику ИЧР, его факторов и 
места Республики Беларусь в рейтинге стран по ИЧР за последние годы в табл. 1. 
Таблица  1 
Динамика ИЧР Республики Беларусь 
Годы 
Показатель 
2010 2011 2012 
Место в рейтинге стран по ИЧР 61 65 50 
ИЧР 0,732 0,756 0,793 
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, годы 69,6 70,3 70,6 
Средняя продолжительность обучения, годы 9,3 9,3 11,5 
Валовый национальный доход (ВНД) 
на душу населения, дол. США по ППС 12 926 13 439 13 385 
Источник: [1, с. 144]; [2, с. 128]; [3, с. 144]. 
Как видно из табл. 1, место Республики Беларусь в рейтинге стран по ИЧР не 
всегда связано с показателем ИЧР, так как несмотря на то, что за последние три года 
ИЧР возрастает, место в рейтинге нестабильно. Из этого можно сделать вывод о том, 
что место в рейтинге стран по ИЧР в большей степени зависит от количества стран уча-
ствующих в оценке ИЧР и непосредственно от значений индекса других стран. Поэтому 
наиболее важным является значение самого показателя ИЧР и отнесение к группе стран 
с высоким или очень высоким уровнем человеческого развития.  
В настоящее время индекс стран с очень высоким уровнем человеческого раз-
вития превышает 0,8, т. е. Республика Беларусь недалека от данного показателя. По 
сравнению с показателем ИЧР страны, занимающей последнее место в списке стран 
с очень высоким уровнем человеческого развития (Хорватии), Республике Беларусь 
не достает всего лишь 0,012. Для того чтобы и далее происходил рост показателя 
ИЧР и Республика Беларусь вошла в число стран с очень высоким уровнем челове-
ческого развития, необходимо определить факторы, которые нужно совершенство-
вать (поднимать значения) в первую очередь. Для этого сравним значения факторов 
входящих в состав ИЧР стран с очень высоким уровнем человеческого развития и 
Республики Беларусь. Приведем данные значения факторов в табл. 2. 
Таблица  2 
Значения факторов ИЧР некоторых стран в 2012 г. 
Показатель Значение (страна) Значение для РБ Разница 
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, годы 72,5 (Литва) 70,6 –1,9 
Средняя продолжительность обучения, годы 7,7 (Португалия) 11,5 3,8 
ВНД на душу населения, дол. США по ППС 14 724 (Латвия) 13 385 –1 339 
Источник: [1, с. 144]. 
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Как видно из табл. 2, для того чтобы Республика Беларусь перешла в число 
стран с очень высоким уровнем человеческого развития, необходимо увеличить 
ожидаемую продолжительность жизни при рождении и валовый национальный до-
ход на душу населения. Из табл. 1 видно, что если ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении с каждым годом растет, то значение ВНД на душу населения 
является нестабильным и в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилось на 54 дол. США 
по ППС.  
Таким образом, для включения Республики Беларусь в число стран с очень вы-
соким уровнем человеческого развития и роста ИЧР необходимо предпринимать ме-
ры по увеличению ВНД на душу населения, что предполагает рост реальных денеж-
ных доходов населения, производительности труда, объемов промышленного 
производства и сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал, экспорта това-
ров и услуг. Для увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
необходимо укреплять здоровье населения, увеличивать рождаемость населения, 
улучшать качество и обеспечивать доступность социальных услуг населению. 
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В государстве с социально ориентированной экономикой рыночного типа про-
изводительные силы человека реализуются в форме интеллектуального капитала, 
представляющего собой сформированный в виде инвестиций и накопленный челове-
ком определенный запас культуры и здоровья, научно-образовательных знаний и 
мотиваций. Этот запас, используясь в той или иной сфере общественного воспроиз-
водства, содействует росту производительности и качеству труда и тем самым ведет 
к росту личного и общественного благосостояния.  
Для воспроизводства человеческого капитала необходимы значительные затра-
ты и различные виды ресурсов как со стороны индивида, так и со стороны общества 
(государственных учреждений, семьи и т. д.), поэтому осуществление инвестиций – 
это очень важный процесс в воспроизводстве человеческого капитала, в котором он 
выступает либо объектом, либо субъектом, либо результатом воздействия. Однако 
инвестиции лишь создают основу для воспроизводства человеческого капитала в 
системе образования, повышения квалификации, экономической мотивации и др. 
Наукой и практикой установлено, что формирующаяся система Беларуси вы-
ступает условием устойчивого человеческого развития в обществе. Рыночные отно-
шения, появляющаяся в их системе экономическая свобода, способствуют формиро-
ванию, реализации и развитию человеческого капитала, но, с другой стороны, во 
взаимосвязи с экологическим влиянием, что, прежде всего, относится к чернобыль-
ской зоне, оказывается сдерживающим фактором. 
